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Frandscanísmo contra 
materialismo 
Desde el año noventa del siglo xix, 
el Mundo había tomado tan desenfre-
nada marcha por los caminos del más 
desenfrenado positivismo, meior dicho, 
del más grosero materialismo, que ante 
la potencialidad del «patrón oro», ante 
la brutalidad de la «fuerza» que irra-
diaba del que más dinero disponía, todo 
venía cediendo, y la Justicia, la Virtud, 
el Valor, el Honor, la Ciencia, todo lo 
más digno, lo más grande cedía ante 
las desmedidas presiones, y ante las in-
saciables exigencias del potentado y del 
bárbaro que no tenía más ley que ta 
del egoísmo. 
Valores positivos se pedían, constan-
temente. Riquezas efectivas se deman-
daban por doquier, como antiguamente 
los subditos del desmoralizado Imperio 
Romano pedían a sus gobernantes, 
Panem et circenses, que castizamente 
tr djcidos a vulgar lenguaje tanto quiere 
decir como el conocido «Pan y Toros», 
que también nuestras españolas gentes 
demandaron con tal de ir viviendo !a 
vida, frase muy chulesca, y que las 
amarguras del trabajo se quedaran para 
¡os que por tontuna se tomasen la mo-
iestia de seguir trabajando. 
Era preciso que Dios enviase un 
enormísimo castigo al Mundo para que 
ese Mundo frivolo, loco y sin moral se 
diera cuenta de que «no todo acaba 
aquí en esta vida», y se pensase alguna 
vtz en que después de esta jornada 
terrena habrá que rendir estrecha cuenta 
del tiempo tan lastimosamente perdido 
en ambiciones, vanidades y groserías 
Positivistas. Ese castigo; sin duda algu-
na, lo fué la gran guerra última, en la 
Que las naciones más civilizadas tuvieron 
necesidad de enseñar los caminos de la 
vieja e ilustrada Europa a los salvajes 
Qel Africa, bajo el pretexto del restable-
cimiento del Derecho y de la Libertad; 
y> ¡oh paradoja!, la Libertad y la Justicia 
tenían que ser restablecidas en las nacio-
nes Ubres y justas por el valor y la 
cooperación materiales de putblos bár-
V vino esa necesaria hecatombe lla-
nada pomposamente la Oran Guerra, y 
gracias a Dios, también con aquel mal 
y con aquel castigo, entre las trincheras, 
en las horas amargas de una lucha atroz, 
nació en el corazón humano la necesi-
dad de volver los ojos hacia otro idea! 
que no se paga con dinero, que no pue-
de adquirirse con talonarios de cheques, 
y en aquel rudo choque de la Paz caída 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
fl S í N ñ C I O . . . 
Sobre un gran ramo de rosas, 
cuando Dios el mundo hizo, 
echó de sal un puñado 
y de pimienta un poquito. 
Después en todas las flores 
puso perlas de gran brillo, 
y al punto fué su deseo 
que ramo de tal capricho 
para siempre se quedara 
en población convertido. 
Y de» cáliz de ¡as rosas 
nació Antequera hace siglos, 
y de las hojas de aquéllas 
nacieron para martirio 
de los hombres esas hembras 
que en Antequera hoy su tipo 
lucen llenas de arrogancia 
de primores y de hechizos. 
Angel Palánquex. 
Garage OHIOjl 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6. BBPITBN m m (antes vueri) 
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SERVICIO PERMANENTE 
y de la Guerra triunfante, entre aquella 
fatal coincidencia del Bien pasado y del 
Mal triunfan'e, el alma humana surgió 
de sus propias cenizas y su primer im-
pulso fué dirigirse a Dios, y d 1 labio 
del combatiente civilizado e inculto, de 
variado color, de raza distinta, brotaron 
las primeras oraciones y los más tiernos 
cánticos con los ojos de la carne hacia 
la celeste bóveda, pidiendo alivio para 
tanta pena y descanso para tanto dolor; 
y Dios se impuso y a Dios volvieron 
todos aquellos hombres que de Dios 
huían y que por mucho tiempo perma-
necieron olvidados de Dios, consagra-
dos tan sóio ai goce balíasaresco del 
vicio sin límites y al hacinamiento de 
oro y de valores. 
País hubo donde tanto dinero ingresó 
que tuvo momentos en que aquel oro, 
amasado con sangre y lágrimas, no le 
sirvió para nada y pasó por grandes 
agobios para poder dar circulación a 
su oro. 
E! cañón fantasma de larga distancia 
apagó la fantasmagórica iluminación de 
la infernal Luteda, la Villa Luz, y aquel 
París, que si de día era encantador, con 
sus espléndidos alumbrados nocturnos, 
era altamente emocionante y sugestivo, 
se vió i educido, para conservar su exis-
tencia y no proporcionar certeros blan-
cos al cañón fantasma de Alemania, a 
vivir en completa obscuridad, reducién-
dose a pobre aldea donde acabada la 
luz solar todo aldeano duerme. 
V el Positivismo, con todo su poder, 
fué impoten'e para contrarrestar el po-
der de la destrucción. 
Terminó el castigo. Aún las riquezas 
torpemente amontonadas por unos 
cuantos mercaderes sin conciencia, des-
pués de la gran guerra, dificultaban la 
tranquilidad del Universo y había pre-
cisión de terminar con aquel rescoldo 
de la gran hoguera mundial, que aquella 
campaña internacional nos dejara, y 
como Dios había en el castigo oído el 
ruego de perdón y paz que el hombre 
le hiciera en el campo de batalla, Dios, 
quiso que el Tiempo, en su vertiginoso 
rodar, trajera la recordación del Pobre-
cito de Asís; del gran San Francisco, y 
trayéndonos la conmemoración de su 
séptimo centenario, envió al Mundo 
todo el inagotable tesoro de caridad, 
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JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
T E U I D O S Y IM O V E ! D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la ACTUAL TEMPORADA 
SASTRERÍA 
C O N F E C C I O N ESMERADA DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
<Je justicia social y de paz mundial, que 
supo legar al Universo aquel hijo de 
Bernardón, que por sus virtudes llegó 
a conquistar el sobrenombre del «se-
gundo Cristo en la Tierra.» 
El franciscanismo, las doctrinas san-
tas, humantzadofas y evangélicas de 
San Francisco de Asis, se han impuesto 
en la vida humana y han hecho que 
nuevamente la Sociedad instaure las 
cosas en Cristo, y como San Francisco, 
llamemos hermano a! que antes consi-
derábamos como lobo, imitando al ma-
terialista Juan Jacobo Rousseau, cuando 
afirmaba que el hombre era el lobo de 
los hombres; y el franciscanismo, que 
teniéndolo todo en la tierra a su dispo-
sición, sin tener nada, ha hecho que 
comprenda el hombre que cuanto aquí 
llamamos riqueza solamente miseria es 
y tan poco aprovechable que ni librar-
nos puede de la muerte, ni mientras v i -
vimos puede satisfacer muchas necesi-
dades. 
Las religiones todas, por medio de sus 
sacerdotes y sus pastores, han tenido 
que congregarse para combatir el co-
munismo bolchevique, por f ¡Ita de cris-
tianismo en el mundo, y todos han coin-
cidido en la apremiante y urgentísima 
necesidad de instaurar todas las accio-
íies en Cristo y seguir en todos los 
aspectos de la existencia, como única 
norma verdad, el sublime Código del 
Evangelio que el Hijo del carpintero 
José predicó en el mundo y selló con 
su divina sangre. 
No sólo de pan vive el hombre. 
El franciscanismo es el nuevo sol 
<iue alumbrando las ruinas de la socie-
dad moderna, como el cris«ianismo 
alumbrase hace veinte sigsos las de 
Grecia y las de Roma, bendito por Dios, 
el franciscanismo traerá toda ía paz 
material y todo el reposo moral que 
estamos hace tiempo esperando aque-
llos que ciframos todo el mayor bien-
estar en que nuevamente se oiga aquel 
célico canto de «Gloria a Dios en las 
alturSs y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntada 
El positivismo ha muerto. 
Gracias a Dios, lo ha matado el fran-
ciscanismo. 
Gloria Abarca Cafaminam. 
Amor. .rresignación 
—Una carta, señorita, —exclamó la 
doncella, abriendo la puerta del salón, 
donde se oía el piano que tocada Hor-
tensia, a la cual creía sola la bella sir-
vienta. La extrañeza se pintó en su ros-
tro al ver en aquella estancia a la her-
mana de la señorita, llamada Mercedes. 
Ambas eran lindísimas y admiradas por 
su elegancia; pero en nada se parecían. 
La primera, más juiciosa, se dedicaba 
sólo para la casa, si bien no les hacía 
falta; y la otra, más locueia, no había 
fiesta ní tertulia en que no se encon-
trase, donde era admirada y de todos 
cortejada, cosas que aborrecía Horten-
sia. Un día ésta fecíbió una carta de 
Marruecos, en la cual, un bizarro te-
niente la solicitaba como madrina de 
guerra. Ella accedió gustosa. Y tantas 
cartas se cruzaron que sin darse cuenta 
se había interesado más de lo debido 
por aquel muchacho, de pelo ondulado 
y ojos brillantes, que desde el retrato 
colocado en el puesto de honor de su 
alcoba, parecía sonreírse. ÍSu hermana 
no veía bien su conducta, y ya tuvie-
ron algunos altercados. Tal vez por 
envidia, 
— ¿Para quién es?—preguntó Hor-
tensia. 
—Para usted, señorita,- contestó, su-
misa, ta doncella. 
—Bien, dámela y retírate.—Aquélla 
dió un sobre alargado y amarlilento, y 
después salió. 
—De Afíica,—exclamó Hortensia sin 
poder contenerse. 
—Sí, de Africa,—corroboró su her-
mana, cun lorio burlón.—Seiá de ese 
tenientucho desconocido que tienes por 
ahijado, y que SP cree que no tienes 
más que hacer sino que pretender con-
solarle y escribirle en la forma román-
Sastrer ía de caballero 
C a s a B e r d ú n 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
tica que él lo hace. ¡Buena boba estás 
hecha! ¡Pues no parece sino que te 
hubieses enamorado! 
— Pero, vamos a ver, Merceditas,-, 
interrumpió Hortensia.—¿Qué te hizo 
este muchacho para que formes ese 
concepto de él? ¿No comprendes que 
la vida que lleva es para esto, y qUe 
hay que coiresponderle para que sus 
sufrimientos sean menores? ¡Está ale-
jado de su familia, de los seres queri-
dos que por ley natural debían mitigar 
sus penas...; solo, en aquellas tierras 
donde encuentran tiros, emboscadas... 
tal vez la muerH... ¿No lo crees acree-
dor por ello del consuelo que le envío 
con mis cartas? 
—Sí, sí, —contestó Merceditas, en el 
mbmo tono de antes—; ya veo que es 
imposible convencerte; perú, chica, yo 
por última vez te lo digo: el deseng ;ño| 
siempre cruel y funesto por sus conse-
cuencias, ha de ser para ú; así que no 
tengo más que decirte. Allá tú y tu 
ahijado, que para nada le quiero; pero 
como suceda lo natural, que él se «a ise 
y te olvide y todas las promesas hechas 
hasta ahora se las Heve el viento, yó, 
tu hermana, me alegraré de ello, pues 
solo tú tendrás la culpa, una vez que 
puse los medios para que no suct diese. 
—Bueno, mira,—cortó, nerviosa,Hor-
tensia—, dices bien, pero una vez que 
para nada le quieres, déjale, no te mez-
cles en este asunto; déjalo sólo para mi. 
Las consecuencias todo, y si me equi-
voco, para mí. Ya está. 
— Bien, te dejo; adiós, amante de lo 
desconocido. 
Una vez que se hub > marchado Mer-
cedes, Hortensia cogió con sus finos 
dedos la carta. AbnOia con mucho cui-
dado y empezó a leería. A medida que 
avanza en su lectura, aquel gesto de 
enfado desaparece y Id dulce sonrisa 
acude a sus labios. Se vé que es feliz. 
* « • 
No hubo más incidentes en el trans-
curso de esta correspondencia, que 
duró meses y meses. El ahijado mani-
festaba a Hortensia que irla a veila 
cuando terminase su permanencia en 
Africa. Por fin llegó. Un dia recibió un 
telegrama en el que le anunciaba su 
llegada para el siguiente. La alegría 
que sintió fué inmensa. ¡Verleí ¡Ha-
blarie! Aquella noche no pudo conciliar 
el sueño. Por fin amaneció. Se levantó 
y sin perder tiempo marchó al tocador. 
Toda la mañana se la pasó en él, píO' 
bándose trajes y terminando su «toilet-
te». Estaba satisfecha de su obra. En 
verdad, estaba lindísima. 
Es la hora de la visita. 
Cuando la doncella le entrega la tar-
jeta, anunciándosela, la dice nerviosa: 
—Bien, condúcele al salón. En segui-
da voy. 
Se colocó en el comedor contiguo, 
detrás de las vidrieras. Deseaba verle 
antes de hablarle. Al momento vió en-
trar un apuesto y gallardo joven de 
unos veinticinco años, de tez morena, 
tostada por el sol africano, pero suma-
mente bello. El corazón quiere salirse 
de su pecho. Es tal el estado de sus 
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nervios que no se atreve a salir por 
¡ernor a ser vendida. Esperó unos mi-
nutos. Por fin salió... 
Merceditas, conocedora de todo lo 
dicho, espera los acontecimientos en la 
alcoba de su hermana. Levanta el «por-
t5er> delicadamente y los distingue sen-
tados en el sofá, muy cerca el uno del 
otro. Avanzó sin que lo notaran, y sin 
saber lo que hacia, hasta cinco pasos 
de ellos. El se levantó derecho, casi 
rígido, y la hizo una leve inclinación 
de cabeza. Hortensia presentó: 
—Mi ahijado de guerra; mí hermana 
menor... 
Hortensia leyó en los ojos de su her-
mana y lo comprendió todo. Mercedes 
se había interesado por él... y él no 
miraba más que a Hortensia. 
La congoja la impidió hablar; salió 
déla sala, se. encerró en la alcoba y 
recostándose sobre el diván turco, rom-
pió en sollozos convulsivos y nervio-
sos. Habia rabia, envidia en su llanto. 
Pero pasó pronto su desesperación; a! 
fin, levantó la cabeza, y ya más tran-
quila, reconoció una injusticia su pen-
samiento indigno, y deseó toda clase 
de felicidades a su hermana, más acree-
dora que ella... 
Juan Campos, 
Bab-Tara-VIII-1927. 
Relación 
por dias de los gastos ocasionados en 
la reparación de la torre de San Sebas-
tián. 
PESETAS 
—Enero= 
Seguro de obreros 257,75 
A la fundición de San Antonio, 
por cuenta 
Día 7, jornales 
8, 
10. 
11, 
12, 
13, 
14, 
15. 
Maromas, espuertas y sogas 
Tornillos y puntas 
Yeso, ocho fanegas 
Madera 
Día 19, jornales 
» 20, 
» 21, » 
» 22, 
Espuertas y sogas 
Tornillos y puntas 
Madera 
Día 24, jornales 
> 25, 
» 26, 
» 27, > 
* 28, 
» 29, 
Yeso, cinco fanegas 
Puntas, tornillos y cubos 
Cuatro sacos cemento 
Cuarenta y siete metros y medio 
de arena 
1.000 — 
34,25 
34,25 
34,25 
3 8 -
3 8 , -
45,25 
45,25 
4 9 . -
45,65 
5 2 , -
8 -
1.166,05 
4 9 . -
55.50 
48,25 
5 2 . -
9 -
13,65 
442,25 
4 2 , -
5 2 , -
4 2 -
4 2 -
23,90 
45,75 
5 . -
32,15 
2 9 , -
C I U D A D D E S E V I L L A 
Recomienda a usted, vis ite s u s e c c i ó n de 
MEDIAS Y CALCETINES 
pues habiendo prestado toda su atención a estos artículos, 
presenta un extenso surtido, desde lo más inferior a lo más 
rico en seda natural, a precios sin competencia; y como 
propaganda ofrece a usted, 
L a s medias s e d a doble de . . 
« « hilo s eda l ina « . . 
L o s ca lce t ines extra, y s e d a , d e . 
2 pese tas . 
1.50 « 
MEDIAS Y CALCETINES 
CIUDAD D E S E V I L L A 
38,25 
Retirar seis carros de escombro 24,— 
=Febrero= 
Día 1, jornales 52,25 
» 2, » 56,— 
* 3, » 41,95 
> 4, > 56,— 
. 5, » 69,93 
Nueve sacos cemento 65,25 
Día 7, jornales 45,75 
> 8, » 52,25 
» 9, » 37,45 
> 10, > 37,50 
. 1 1 , > 37,50 
> 12. » 27,50 
Yeso, ocho fanegas 8.— 
Tornillos y puntas 8,40 
Espuertas 3,— 
Madera 445,80 
Cemento 29,— 
Compostura balcón 45.— 
Un millar de ladrillos 90,15 
Fres metros de cal 37,50 
Retirar escombros 3,75 
Portes a la estación Angelote y 
bola 3,— 
Portes ferrocarril a Sevilla 11,75 
= M a y o = 
Portes ferrocarril Sevílla-Ante-
quera, cinco bultos 17,90 
Portes de la estación a la iglesia 6,— 
Día 9, jornales 45,30 
. 1 0 , > 50,— 
> 11, » 5 0 . -
» 12, > 47,75 
> 13, » 38.75 
. 1 4 , » 38.75 
Madera 807,70 
Yeso, ocho fanegas 8.— 
Día 16, jornales 38,75 
, 17, . 38,75 
. 1 8 , » 38.75 
> 19, . 38'75 
. 20, . 38,75 
Convidada por colocación de 
Angelote 3,90 
Día 21, jornales 38,75 
Yeso, dos fanegas 2,— 
Trescientos ladrillos 27.— 
A la fundición de San Antonio 1.000.— 
Día 23, jornales 50.— 
Dos sacos de cemento 16,— 
Día 24. jornales 38.75 
. 25, » 5 0 . -
Suma y sigue 7.688,38 
t 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
De venta en la Uhrerfa «Et Sigle XX». 
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Aterrizaje forzoso 
El jueves, próximamente a las nueve 
de la mañana, aienizaron cerca de la 
finca fLos Hospitales», propiedad de 
don Juan Muñoz Gozálvez, tres apara-
tos que volaban en escuadrilla con di-
rección a Málaga, y que por averia de 
uno de ellos hubieron de descender en 
el citado terreno. 
Piocedian dichos aparatos de Sevilla 
y Madrid, viajando en el averiado el 
jefe superior del servicio de Aeronáu-
tica, general don Jorge Soriano, quien 
«stá gestionando la creación de aero-
puertos en nuestra región. 
Et genera! Soriono, después de infor-
marse de los pormenores del desper-
fecto que dejaba inutilizado el motor 
del avión que le conducía, montó en 
uno de los útiles, y prosiguió su viaje 
a nuestra capital, escoltado por el otro 
aparato. Pilotaban estos úithios, los ca-
pitanes Alorda y Carrillo, y el primero, 
el comandante de Artillería, don Ale-
jandro Arias-Salgado. 
Este se trasladó a Antequéra, pre-
sentándose a la autoridad militar y mu-
nicipal, quedando d aparato ai cuidado 
del mecánico aviador, Alfonso Jiménez, 
:y bajo la custodia de la Guardia civil. 
Amablemente presentados por el se-
ñor comandante don Mariano García-
Serrano, que accidentalmente regenta 
la Comandancia militar de la plaza, he-
mos departido con el señor Arias-Sal-
gado, quien nos dijo que en vez de 
dirigirse por El Chorro, como de cos-
tumbre se hace en los viajes de Sevilla 
a Málaga, tuvo el propósito de atrave-
sar ta sierra del Torea!, por la parte del 
desfiladero llamado Boca del Asno, y 
al hallarse sobre éste, dióse cuenta a 
tiempo de que se había roto el tubo 
del refrigerador y que esto era causa 
del «agarrotamiento» del motor, o sea 
un recalentamiento tan excesivo, que 
se estaban fundiendo algunas piezas 
del mismo. 
Inmediatamente dió la vuelta, para 
alejarse del peligro que hubiera re-
presentado el descenso en la sierra, y 
planeó hacia nuestra vega, seguido de 
los otros dos aparatos. 
Buscando un campo donde aterrizar, 
descendieron en los llanos del mencio-
nado cortijo, que ya han utilizado otros 
aviadores, efectuando la toma de tierra 
normalmente. Reconocido el motor, por 
los mecánicos, se intentó la reparación 
auxiliados por operarios de ésta; pero 
siendo de mayor importancia el desper-
fecto, ha tenido el comandante Arias-
Salgado que pedir el envío de un motor 
de recambio, herramientas y otro me-
cánico, lo que se espera llegue de Ma-
drid y Sevilla. 
Invitados por el bizarro aviador, que 
ha hecho su carrera en Africa, obte-
niendo por méritos de guerra el ascenso 
al grado que ostenta, y que actualmente 
desempeña importante cargo en la Sec-
ción de Aeronáutica del Ministerio de 
la Guerra, hemos estado viendo el apa-
ato, que por cierto es el mismo en que 
el capitán Estévez inició el vuelo Ma-
drid-Filipinas, y que como se recordará 
cayó en pleno desierto de Siria. 
Es un sexquiplano Breguet 19, nú-
mero 4, motor Lorrain Dietrich, 500 ca-
ballos, capaz para un radio de acción 
de 1.700 kilómetros y doce horas de 
vuelo; lleva cuatro depósitos de gaso-
lina y desarrolla una velocidad de 160 
ki ómetros por hora. 
El popular Emilio Durán. tiró algunas 
placas, con destino a la prensa gráfica. 
El señor Arias-Salgado marchó ayer a 
Madrid, hasta tanto que se efectúe el 
cambio de motor, y regresará para lle-
varse el aparato una vez que esté en 
perfectas condiciones. 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desóidenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ultra-
marinos, 
RAFAEL ESCOFET.— Tarragona 
Propaganda Sanitaria 
La Junta provincial de la Asociación 
Nacional de Inspectores municipales de 
Sanidad, tiene en cartera la celebración 
de un mitin sanitario en cada pueblo de 
la provincia, por insignificante que sea, 
y es empeño de esta Junta y mío prin-
cipalmente, que el primero de estos ac-
tos se celebre en Antequera, y así lo 
tenemos hablado y convenido en prin-
cipió con el alcalde señor Rojas Arrese, 
para que esta autoridad presida dicha 
reunión. Dificultades de organización 
van retrasando la ffcha de estos actos, 
y como queremos empezar inmediata-
mente la campaña sanitaria, aprovecha-
mos la admirable disposición de nues-
tro querido amigo t i director de EL SOL 
DE ANTEQUERA, para rogar a nuestros 
compañeros, los inspectores y no ins-
pectores, a médicos, farmacéuticos y 
veterinaiios que envíen cada uno unas 
cuartillas, para que semanalmente se 
publique un artículo relacionado con 
estas cuestiones; éstos no hace falta 
que sean originales, lo que sí es esencia-
lísimo, es que sean prácticos y breves, y 
como a mi me gusta predicar con el 
ejemplo, ahi va para la inauguración de 
la campaña mi granito de arena. 
HIGIENE DE LA VISTA 
Cuando un ojo al despertar está pe-
gado o tiene légañas, es siempre un ojo 
enfermo. 
Si os llora un ojo, acudid al médico 
y si es posible a un oculista; pudiera 
ser principio de una rija o algo más 
serio. 
Visitad al médico en el momento que 
os duele un ojo o la región de la ceja, 
y sobre todo si a la par os molesta la 
luz. 
En nuestra región, que abunda el 
tracoma (granulación), debéis llevar 
sobre todo los días de «solano», i0g 
ojos protegidos con gafas; el poiv0 
puede llevar a vuestros ojos esta enfer-
medad u otra cualquiera. 
Cuando os lavéis fuera de casa, des-
infectad la palangana; no sabéis el s^-
tado de sanidad de los que la han uti-
lizado antes que vosotros, y pudieian 
trasmitiros cualquier enfermedad. 
La toalla en que sequéis vuestros 
ojos debe ser vuest a; en las fondas se 
utilizan hasta para limpiarse los zapa-
tos. Aunque todos estéis sanos en vues-
tra casa, debéis tener cada uno una 
toalla o paño; lo contrario es sucio. 
No limpiarse nunca los ojos con el 
pañuelo, y menos cuando los tengáis 
enfermos; es una práctica viciosa que 
puede ocasionar muchas enfermedades. 
Cuando veáis que alguien de vuestra 
familia tiene alteraciones en los ojos, 
haced que lo vea el médico en seguida, 
y entre tanto aislar todo lo que se 
ponga en contacto con él, (toallas, pa-
ñuelos, ropas de cama, etc., que hervi-
réis antes de lavarlos); si luego resulta 
que la enfermedad no es contagiosa 
nada habréis perdido, y en cambio pen-
sad en los peligros que habéis evitado. 
Las lágrimas y légañas debe li n-
piarlas el enfermo de ojos con trozos 
de algodón, que debe quemar después. 
El niño que tiene los ojos malos no 
debe ser enviado al colegio sin antes 
consultar al médico, para que no con-
tagie a sus compañeros, y así como 
vosotros protestaríais si vuestro hijo se 
contagiase de otros, debéis procurar 
que el vuestro no contagie. 
Los que tengáis algún hijo con gra-
nulación y veáis que no lo admiten en 
el colegio, en vez de buscar recomen-
daciones para que lo admitan y conta-
gie a otros, pedid insistentemente que 
se creen escuelas para estos niños. Si 
todo el esfuerzo que se emplea en con-
seguir lo que no es moral, se empleara 
en reclamar lo que es justo, segura-
tnente se conseguiría. 
Si el niño guiña los ojos, tuerce la 
cabeza o se acerca mucho al papel, no 
creáis que es «maña>, como se suele 
decir; pensad que tiene un defecto, que 
no ve bien, y llevadlo a un oculista 
que le gradúe la vista. 
El llevar gafas no perjudica ni produ-
ce acostumbramiento, siempre que és-
tas estén científicamente graduadas. Lo 
que sucede es que el que ve bien con 
sus lentes no se acostumbra a ver mal 
sin ellos. 
Lo que sí perjudica mucho la vista 
es ponerse unos lentes que no sean los 
que se necesitan. 
Debéis saber que muchos enfermos 
que ven mal, no arreglan sus defectos 
con lentes, sino por otros procedimien-
tos que el médico sabe y que el óptico 
o el platero no saben ni tienen por qué 
saber. 
Recordad siempre el refrán.: <Los ojos 
con tos codos»; o lo que es lo mismo, 
que no se deben tocar. 
José Aguila Collantes. 
I E L SOL DE ANTEQUERA 
A LOS FORASTEROS. 
EL MEJOR NÚMERO DE FESTEJOS 
Apaito de los festejos organizados 
p0r la comisión, y entre ios que figuran 
dos magnificas novilladas por los afa-
mados astros novilkriles, cuantos foras-
teros acudan al Real de la Feria, verán 
a!go muy inttresante y que a todos 
pondrá de manifiesto que cuando el río 
suena... 
Mos referimos a que todas las perso-
nas que en dicho sitio se congreguen 
fgos dias. más de un noventa por ciento 
llevarán trajes confeccionados en los 
grandes talleres de santería «le la Casa 
Berdún, d mostiándose con ello que 
¡o mismo en los tiajes que en los demás 
artículos que vende esta casa, no hay 
quien pueda competir con este estable-
cimiento, y que el que etitre en la Casa 
gerdún con diez duros sale con un 
magnífico 'raje y con telas para veütir a 
toda la fami ia. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
con-/) sin tienda. Se vende la estantería 
y mostrador. Razón; Lucena, 33. 
MANTEQUERA POR SU AMOR» 
El último número de esta notable 
revista de propaganda de ¡a feria, co-
mercio y tuiismo de nuestra ciudad, ha 
merecido la mayor aceptación por par-
te dtl público. La importante edición 
ha quedado casi por completo agotada, 
pues aparte del numeroso reparto que 
te hace entre los anunciantes e infini-
dad de direcciones de fuera, la venta 
ha superado en mucho a ia de los 
anteriores números. 
Esto es debido a la valiosa colabora-
ción que honra a la revista, al gran nú-
mero de bellas fotografías y a la pulcri-
tud tipográfica con que está editada p >r 
los «mpoitantes talleres de «El Siglo 
XX» tan acreditados por su gusto artís-
tico y capacidad para la producción 
de toda clase de impresos. 
Al cong'atuliiriios como editóos, 
damos las más expresivas gra ias a 
cuantos nos han fe.icitado por e! ex-
presado número de «Antequesa por su 
Amor.» 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
PARA VEROS LIBRES 
del có'era, la peste, fiebre tifoidea, tu-
berculosis, póstula maligna, difteiia, 
diarrea estival de los niño?, oftaimtas, 
pulmonías, tos ferina, paludismo y otraa 
liuchas enfermedades, os bastará des-
¡ruir las moscas, mosquitos y demás 
insectos d t l aire que los propagan, 
usando el podero-o insecticida que po-
déis adq' i n t n la farmacia de Franqut-
'o, a 0.75 pesetas el cuarto de litro. 
Compiar.do medio litro, se regala un 
Potn.te t ulveiizador. 
Parales ütmás insectos, comprad el 
_Polvo puro de llores de ptlitre cerradas, 
«.!e venta en dicha farmacia y en los es- j 
tablecimientos de los señores de la Lin- j 
de, calles Lucena y Estepa. 
Completamente inofensivo para los • 
animales domésticos, incluso canarios. 
A LOS FUTBOLISTAS 
Pueden hacer encargos de todos los 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.=Balones, guantes de 
porteto, espinitlíras. rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, pi-
ros para «referée», abrochadores, pasa-
dores, zapatos, üdoptados por los mejo-
es jugadores, maletines especiales para 
futboiiítas, etc., etc. 
Vea a E. Cruces. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de labores femeninas. 
Precios de suscripción: • Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas. —Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
HI Dirigirse a la Casa Editorial Riva* y 
Ferrér, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
Escuela Militar Oficial de 
ñntequera 
AFECTA A LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE 
RESERVA DE ANTEQUERA, NÚM. 19 
Queda abierta ¡a matricula en este 
Centro pna ei c.irso de Septiembre a 
Diciemb e del corriente año, ambos in-
clusives, pudiendo efectuarlo ¡os indi-
viduos acogidos a los beneficios del ca-
pítulo XVII ( uota^), y los del cupo de 
filas que deseen di-f uíar de ios benefi-
cios del articulo 438 de l i vigente ley 
de n c'utamiento, siendo la ens» ñ uizi , 
matrícula y ejercicios de tiro completa-
mente gratuita, tanto para los unos 
como para los oíros. 
Horas de matrícula, todos los dias 
laborables en el edificio de la Coman-
dancia militar. Alameda del Deán Mu-
ñoz Reina, 21.—Antequera 17 Agosto 
de 1927. — El teniente profesor, José 
Nozaleda.—V.0 8.° el comandante di-
rector, Garda Serrano, 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Debutó con Tegu'ar éxito la compa-
ñía de Codeso y Bejarano, que en los 
días de feria acíuatá por secciones es-
peciales, poniendo esta noche, a las 
nueve y media, «El organista»; a las 
di z y medi «Las corsarias»; a las once 
y media, «Las pupilas de la Charo», y 
a las doce y media, «Las nerviosas.» 
GRAN CIRCO ALEGRIA 
E-ta gran compañía acrobática inte-
grada por no ab:es artistas, dará funcio-
nes durante la fen'a en d si io de cos-
tumbre. 
Lfl F E R I A 
Pasó el día de ayer, sin enterarnos 
de que era feria, más que por la diana. 
El mercado estuvo muy flojo de ganadu 
y de transacciones, y e! comercio, en 
general, quejándose del poco negocio. 
El servicio de po'.icia, bien montado, ha 
dado ya sus frutos, con la detención de 
una porción de individuos indeseables. 
Esperamos que noy varíe el aspecto 
de las calles, con la atracción de las no-
villadas anunciadas. A falta de Vicente 
Barrera, quien como se sabe está he-
rido, toreará mañana también nuestro 
paisano—{aunque él lo niegue!—Pérez 
Soto, que según nuestras noticias, ha 
actuado últimamente en Vista Alegre y 
Madrid con extraordinario éxito, que 
esperamos repetirá ante sus paisanos 
hoy y mañana. 
La tómbola promete obtener un éxito 
rotundo, pues la benemérita Junta dé 
damas que la tiene a su cargo, secun-
dada por lo más florido de ia juventud 
femenina, está poniendo de su parte 
todo lo posible para que la recaudación 
a'cance brillante suma. El número di 
objetos recibidos a tal fin, tenemos en-
tendido que pasa de mil quinientos, lo 
que patentizi el interés con que ha co-
rrespondido toda la población a la obra 
benéfica iniciada por dichas señoras. 
Finalmente, d'remos que el Círculo 
Recreativo prosigue sus preparativos de 
la becerrada y verbena para el domingo 
día 28, y los jóvenes se hallan animadí-
simos para ambas fiestas. 
El próximo jueves tendrá lugar en 
La Verónica la buflolada con que obse-
quian a las presidentas, que son las be-
llísinjas señoritas Enriq ieta Moreno 
Lun », Rementos García Guerrero, Re-
medios Cerezo Berdoy, Aureüana Man-
zanares Muñoz, Mercedes Oliva Priego, 
Isabelit? Fernández Morales, Enriqueta 
Laude Alvarez, Anita Herrera Rosales, 
Anita Carrillo Ser ra, Asunción Carreira 
Jiménez, Elenita García O. de Rojas y 
Adela Viana Rodríguez. 
El decorado del patio del casino, 
para la veibena, ha de resultar muy 
oiiginal y llamativo. El señor A'calá ha 
p'aneado el exorno, inspirándose en el 
estilo «cubista», y ha requerido la cola-
boración de los distinguidos jóvenes el 
estudiante y conocido caricaturista, de 
Baena, don Antonio Beilón; el doctor 
en Ciencias químicas, de Huelva, don 
Eduardo Oliva, y nuestro querido ami-
go el notable artisía don Paula García 
Talavera, los cuales trabajan activamen-
te en la colocación y pintura de los mo-
numentales faroles y demás adornos del 
hermoso patio, que ha de presentar bri-
llantísimo aspecto, digno marco donde 
lucirán su belleza y su lujoso atavío 
nuestras mujeres en esa fiesta, siempre 
tan magnífica y animada. 
PROBADO ESTÁ QUE LA~ 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA ÜXTí W P Ú 
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UN SERVICIO SEGURO 
sólo se obtiene adquiriendo un automóvil de buena mar-
ca, de un agente que tenga bien organizada la sección 
de repuestos y reparaciones. 
Garage Alameda 
solo vende los afamados productos de la General Motors. 
Garage Alameda 
tiene establecido un surtido completo de repuestos para 
las marcas que vende. 
Garage Alameda 
cuenta con un buen taller de reparaciones y mecánicos 
competentes, pudiendo asegurar la inmediata repara-
ción de cualquier avería por importante que sea. 
Garage Alameda 
tiene montada una magnífica instalación de acabados 
Duco. 
Y si V. adquiere un automóvil de la General Motors pue-
de utilizar todos los servicios que para comodidad de 
sus clientes ha establecido el 
G A R A G E A L A M E D A 
EL SOL OC ANTEQUERA — Páfma a." — 
B O M B A BLOCÍ 
L A ÚNICA Q U E NO N E C E S I T A E N G R A S E 
GRUPOS COMPLETOS DESDE PESETAS 258 
Grupo especial monofásico para co-
rriente de alumbrado, de muy económica 
instalación, para elevar 300 litros de 
agua por hora a 15 metros de altura, 
de consumo igual al de una lámpara 
de 10 bujías, 
P E S E T A S 3 0 0 . 
con sólo 7 % de recargo. 
O O l S T O E S I O l s r j L P l I O : 
F R A N C I S C O R U I Z O R T E G A 
A N T E Q U E R A 
E L SOL DE ANTEQUERA - i 
JUBONES CASTILU 
J O S E O J ^ S T I I U L Í ^ ^ E I F t ^ - I S r j D A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3,«y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Glose primera, 13.90 pts. arroba, ciase seoaima, 12 pt* arroba. 
> m • N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Con motivo de la feria, pasan estos 
días al lado de sus respectivas familias, 
don Fernando Moreno O. de Anleo, 
secretario de la Audiencia de Córdoba, 
y bella esposa; el doctor don Francisco 
Biázquez Bores y don Baltasar Peña, 
con su distinguida familia; don José 
Vergara Ríos y don Julio Ruiz Morón, 
y respectivas esposas, residentes en 
Loja; don Manuel Lumpié, canónigo de 
Málaga; don Manuel Lería, comandante 
del regimiento de Infantería de Borbón; 
el notario de Falencia don Rafael 
Jiménez Vida y familia; de Ronda á m 
Bartolomé Vegas Doblas y don Pedro 
Aguilera, señora e hijos. 
Ha regresado de Panticosa la señora 
condesa de Colchado, acompañada de 
su sobrina la señorita de Rojas Lora. 
También ha vuelto, después de pasar 
unos días en Riogordo, el director del 
Banco Hispano Americano don Miguel 
Muñoz y familia. 
Ha marchado a Marbella, por asun-
tos particulares, el señor vicario arci-
preste, don José Moyano Sánchez, 
acompañándole su familia. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y un año ha 
dejado de existir la respetable sor Dolo-
res Gutiérrez Narváez, religiosa del 
convento de Madre de Dios. 
Descanse en paz y reciba la comuni-
dad de religiosas Agustinas y la familia 
de la finada nuestro pésame. 
Camiser ía a la medida 
C ñ % 9 B e r d ú n 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir a su hijita Remedios, de cuat'O 
años de edad, nuestro particular amigo 
el profesor de primera enseñanza don 
José Avilés-Casco Lo a y esposa. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
TOMAS DE DICHOS 
Para el próximo 11 de Sepiembre 
está fijada la fecha de la boda de la 
simpática y bella señorita Remedios 
Palma Llera con nuestro querido amigo 
don Plácido Pérez Ruiz. 
La firma de esponsales se verincó el 
domingo pasado en San Sebastián. 
También el miamu día tuvo lugar la 
toma de dichos de nuestro amigo don 
Francisco Durán Moreno y la agraciada 
joven lojeña Amalia Llera González. 
La boda será en el psóximo mes. 
NATALICIO 
Ha dad 3 a luz una niña, la esposa de 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Diaz Iñiguez. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Después de haber sido viaticada, ha 
expeíimsntado alguna mejoría dentro 
de la gravedad, la señora doña Trini-
dad Rojas, de Moreno. 
Deseamos continúe el alivio, 
NUESTRO CONCURSO 
Verificado el lune? anterior, en el 
Círculo Mercantil, ante numerosos so-
cios del mismo y con toda limpieza y 
equidad, el sorteo del icgalo de nuestro 
concurso de belleza, resultó agraciada 
la papeleta fiimada por don Arturo 
Burgos García, calle Camlperos, a quien 
ya hemos hecho entrega del expresado 
regalo. 
¡A disfrutarlo con salud, y hasta otra! 
REPRESENTANTE 
Por haber sido nombrado represen, 
tante-viajante de la casa Munllo y Cas-
quero, deMálag», ha dejido de perte-
necer a la casa B rdún, nuestro amigo 
don José Tomás Torres Carbonero. 
LA NOCTURNA DEL DOMINGO 
ANTERIOR 
Con gran animación se celebró la 
charlotada anunciada, debutando el 
Cojo travieso, su señora Catalina y su 
botones, que dieron que reír bastante 
sobre todo el segundo, 
Joselito Ramírez, en sus dos novillos, 
que fueron muy bravos, obtuvo un gran 
éxito toreando de capa y poniendo ban-
derillas. Matando estuvo valiente y cor-
tó una oreja, siendo sacad ) en honbros. 
En el último novillo hubo de hacerse 
un despejo de la plaza, por ta Gua dia 
civil y municipal, pues fué invadido el 
anillo por una rrultitud de «maletas.» 
El diestro malagueño ha sido contra-
tado nuevamente para dos novilladas, 
que se celeb arán en próximas festivi-
dades. 
CUARTO DE BAÑOS 
Eí acreditado hotel Colón cuenta con un 
bien instalado cu irto de bañ is, dotado 
de todas las condiciones de comodidad 
e higiene que precisa esta clase de 
servicios. 
Se reserva el derecho de admisión. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolo», 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo ei día... 
Sastrería da señora 
C a s a B e r d ú n 
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las jovendías 
deliwa.'ias. con saii^rt débil, 
faltas de vi^or para cruzar sin 
peligro el periodo de su trans-
fon.idcion a mujeres, hallaran 
con este RbXONS'nTUVEN-
TE el único remedio beguro, 
rápido y enérgico. 
^ Contra la ínspfSiencia. ane-
mia, clorosis, raqi ¡ílsfiso y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, \ 
hace más de 30 años el jarabe 
Aprobado por la Real Acadernia <!* k a 
AVISO: rechátest 1000 irasi o HUK UO IW**. «« ¡¡t «iMiuriA «:s.i«fiijr t l i i ' O . ¿úiiílXOS £rfi«-i r a ro je. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Daniel Levar», por Mari Floran. 
Novela publicada en la colección 
«La Novela Rosa» con el número 82. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial juventud, S. A.—Provenza, 
número 216.—Barcelona, 
De las obras publicadas por la re-
nombrada escritora francesa, «Daniel 
Levar», es quizás la que ha alcanzado 
un éxito más franco y decidido, no so-
lamente en su país sino en el extran-
jero. -
Los lectores que no han tenido aún 
ocasión de apreciar el exquisito tempe-
ramento de la ¡lustre escritora, halla-
rán en esta obra un fiel exponente de 
lo que constituye sus méritos como no-
velista, y que por sus temas, su fondo 
moral y su sano optimismo, merece 
í'gurar en la biblioteca de todo hogar, 
donde la juventud busca una prove-
chosa expansión para su espíritu. 
El asunto de «Daniel Levar» se des-
arrolla en el seno de una familia de 
la aristocracia francesa. 
Una bella e ingenua señorita des-
cubre por medio de una singular estra-
tagema de ella misma, el alma del 
hombre que sus mayores, con toda 
buena fe le destinan para esposo; el 
cual resulta ser indigno de la fortuna 
y del corazón de la dulce damisela. 
. pero por un capricho del azar en la 
elteución de su ingenuo plan, se mues-
tra a sus ojos otro ser, pobre, pero 
^gno e inteligente, que puede consti-
tu»f ta felicidad de su existencia. 
Los dos están prendados de los en-
cantos de la joven, y por consiguiente, 
surge entre los dos a m i g o s un drama 
intenso y apasionado desr^rollándose 
en un ambiente lleno de luz y de emo-
cionantes evocaciones. 
LIBROS NUEVOS 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX^ 
Las confesiones del Conde de ***,por Carlos 
Duelos.—4.50 pesetas 
Lo qne hizo Santiago Verdún después de 
muerto, por Francisco Vera.—4.50 pesetas. 
E l vendedor ambulante, por Francisco An-
tonio Chevrier.—5 pesetas. 
La Venus india, por Carlos Devereux.—5 
pesetas. 
Historia de la Conquista del Perú, con ob-
servaciones preliminares sobre la civiliza-
ción'de los Incas; por Guillermo H. Pres-
cott.—10 pesetas. 
¡Me prometiste un beso..! y Pasiones ardien-
tes, preciosas novelas de la colección Via-
jes, Amores y Aventuras, a PESETA ejem-
plar. 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
La biología, y La embriología, por Max 
Kollmann.—Tomos de la biblioteca de Cul-
• tura general, a 4 pesetas 
Del matrimonio y del lujo, por Horacio 
Grumberg.—Biblioteca de Medicina popu-
lar.—4.50 pesetas. 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO \' 
LIKTEBSflS DESDE 3.50 - PiLílS H 1.25 
DE VENTA; ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
E L 5 0 B R 6 VEPJDE 
EL TANGOLIO 
El Tangolio se baila así, 
muy lento. 
Es un baile 
de poco movimiento. 
El Tangolio 
lo aprendes en seguida; 
hállalo tú, con languidez, 
¡mi vida! 
Viene de la Pampa 
y en sus acordes tan melodiosos, 
hay suaves cadencias 
y dulces giros voluptuosos. 
Tangolio, pampero; 
sosténme, 
que parece que me muero. 
El tango, Tangolio 
del baile modernista 
tiene el solio. 
CANCIÓN DE LOS PREMIOS 
Soy el gordo. Soy el grande 
soy el que todos prefieren 
y los hombres me persiguen 
y me buscan las mujeres. 
Cuando llega Nochebuena 
corre tras de mí ia gente, 
pero yo suelo escurrirme 
de sus manos fácilmente. 
Y los que afanosos 
corren tras de mí, 
cuando me persiguen 
me dicen asi: 
¡Ahí va! ¡Ahí va! 
El gordo de Navidad. 
¡Quién lo cogerá! 
¡Quién lo pescará! 
El que lo atrape, 
feliz será; 
mas sabe Dios 
dónde caerá. 
¡Ahí va! 
¡ahí va! etc., etc.. 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
Mediterráneo 
Oran revista gráfica semanal.—50 cts. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humonstico.-30 cts. 
COSQUILLAS 
Gran revista alegre y satírica.—30 cts. 
Pinocho 
El gracioso semanario infantil.—25 cts. 
Biblioteca de Cosquillas 
La más alegre publicación quincena!. 
«É> 30 céntimos. 
Estas y otras revistas y publicaciones 
semanales están de venta en la 
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Secc ión Reliqlosa S E A C A B O E L C O N S U M O D E P L U M A S 
J ^ , V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N D E L A S 
!o de las c.uaremta horas oara la oró-Jubile cuarenta horas para la p -
xima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE JESUS 
Día 21.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Ruiz Castillo. 
Día 22.—Senoía viuda e hijo de don 
José Oftiz Castro, sufragio por su espo-
so y pHdre. 
Día 23. —D.a Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 24.—D.a Carmen Chacón, por 
sus difutitos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25.—D.a Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Día 26.-D.a Pilar Artacho Pino, 
sufragio por sus difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban 
Artacho. 
manual del automovilista 
Or wat» m la librería «Ei Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» que nacen 
José Buha Fernández. Teresa Torto-
sa Olmedo, Soledad Díaz Martínez, 
Salvador Castillo Avila, Isabel Toro 
Ramos, José Hurtado Ruiz, Antonio 
Palma Ruiz, Fernando Ramos Carmena, 
Encamación Sánchez Díaz, Alfonso 
Alcaide Gómez, Carmen Moreno Toro, 
Rafael Segura Tortosa, Teresa Reina 
Burgos, Socorro y Enriqueta Navarro 
Ortega, Francisco Mellado Bienes, 
Natividad Madrona Duaite. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Lo* que mueren 
José Castilla González, 74 años; Te-
resa Curiel Gal ardo, 27 años; Remedios 
Muñoz Sarmieiito, 30 años; Antonio 
Reina Hijano, 9 meses; Francisco Do-
blas Vegas, 4 meses; Juan Almansa 
Caballero, 5 meses; María del Socorro 
Tirado, un día; Juan Reyes González, 
61 años; Sor Dolores Gutiérrez Nar-
váez, 81 años; Remedios Avilés-Casco 
Acedo, 4 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Loe que se catan 
José León Vinuesa, con Ana Pérez 
Gallego. — Juan Castillo Casco, con 
Rosario Avila Morente.—Andrés García 
Galán, con Dolores Montejo Gueirero. 
Juan Sánchez Soto, con Purificación 
Rincón Diez de los Ríos.—José Jiménez 
Palomino, con Petra Hidalgo Muñoz.— 
Antonio Granados Campos, con María 
Oliva Torres.—Manuel Guerrero Lla-
mas, con Dolores Granados Campos. 
TIUTIS soims Patente invención 94.39 Patente de envase 94.41$ Envasada en hoja de lata. No pueden mez-clarse con las demás. ONIGBS E l EL IHONDO 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
INDKLEBLE :-: IMBORRABLE :-. INALTERABLE 
D K V K K T T - A : C A S A C A S T U Z A 
TALLER ELECTRO-MECANICO 
de vac iado y afilado de toda clase de herramientas cortantes 
HESJOR SAKTlSO GOf^ALEÍ 
P L A Z A D E A B A S T O S , 18 -:- A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabattería, sastrería, chacinería y cuchillas de *guiUette>. 
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U Y E C O IM Ó IVI I C O S 
ESPECIALIDAD EN t L VACIADO D^ ITÍÁQUINAS DE CORCAFJ EL PELO 
Y N A v a j í i s De AFEITAR. 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de Mñj)ERñ5 de todas clases 
y MflT6RlñLÉS de construcción. 
Cemento LATÍ F O R T 
EIxc|LJisit3 pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / « « « 
0.500 gramos « « 
« 0.250 « 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
MAiEL \mm NIEBLAS 
OAFÉ Y R E S T A U R A N T B 
A I S I T E Q U E R A 
LI c o n o i » 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra* 
ra siempre. 
E s t e p a , 3 3 :: A N T E Q U E R A 
SURTIDO COMPLETO t ñ 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de últinfja povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 
T E L É F O N O ao7 
Matamosquitos CONEJO 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
De venta en «El Siglo XX». 
